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As hepatites virais são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública mundial da 
atualidade, sendo o profissional de saúde um importante elo de transmissão da doença. Apesar 
da gravidade da doença crônica, de seu caráter assintomático e de sua alta morbidade, pouco 
ainda se sabe sobre o nível de conhecimento das hepatites virais entre os acadêmicos de 
Odontologia. As Universidades e Faculdades deveriam preparar seus acadêmicos para a 
prática profissional, que geralmente se inicia no 4º período do curso, contribuindo com o 
controle de propagação de doenças. Assim sendo, estudos que tentam elucidar o nível de 
conhecimento de alunos de Odontologia sobre as hepatites virais, especialmente, os tipos B e 
C, tornam-se, efetivamente, necessários. Este trabalho objetiva descrever o nível de 
conhecimento, sobre Hepatite B e C, pelos alunos do 4º período do curso de Odontologia das 
Faculdades e Universidades da cidade de Belo Horizonte. Além disso, determinar o 
conhecimento do aluno sobre forma de transmissão e diagnóstico da doença. Também 
objetiva-se investigar se o aluno conhece a importância da vacinação contra a hepatite B e os 
testes para a eficácia da vacina, e avaliar o conhecimento sobre os riscos ocupacionais do 
aluno que inicia a prática clínica no curso de Odontologia. Este estudo será do tipo transversal, 
quali-quantitativo, tentando elucidar o nível de conhecimento do aluno do 4º período de 
Odontologia sobre Hepatite B e C das Faculdades e Universidades de Belo Horizonte. Serão 
submetidos questionários semi-estruturados sobre Hepatite B e C, em alunos do 4º período do 
curso de Odontologia de Faculdade de Odontologia em Belo Horizonte. Os questionários serão 
constituídos por questões fechadas e abertas. Estes questionários serão respondidos 
individualmente, sem intervenção dos pesquisadores na população alvo de estudo. Todos os 
dados obtidos serão armazenados em um banco de dados e analisados estatisticamente de 
forma adequada, quando necessário. Este trabalho está sob apreciação para posterior 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR). 
Todos os alunos dos cursos de Odontologia só serão incluídos na pesquisa mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
